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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan 
mengidentifikasi bakteri pada kecoa (Peripl aneta 
americana), sehingga dapat diketahui spesies bakteri yang 
dapat dibawa dan ditularkan oleh kecoa. 
Sejumlah 50 ekor kecoa diperoleh dart 5 lokasi 
terpilih di Kebun Binatang Surabaya dipakai sebagai 
sampel pada penelitian ini. Kelima lokasi terpilih 
tersebu"t adal ah' Kandang Burung (I) , Kandang Harimau 
(II), Karantina (III), Oapur Pakan Hewan (IV) dan we umum 
(V). Sampel digerus dalam mortir dan dijadikan suspensi, 
s.lanjutnya dilakukan pem.riksaan s.cara bakt.riologis 
yang meliputi pemupukan, pemeriksaan mikroskopis, dan 
uji-uji biokimiawi. 
Hasil penelitian disajikan secara diskriptif dalam 
bentuk histogram dari masing-masing lokasi terpilih. 
Penelitian ini berhasil mengisolasi dan mengidentifikasi 
i 
16 species bakteri yang dibawa oleh kecoa, empat 
diantaranya bahkan dapat menimbulkan penyakit zoonosa 
yaitu. Brucella mel i tensis, Pasteurella hemol y'tica, 
Salmonella sp dan Staphylococcus aureus. 
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